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13巻 岩波書庖 1998 128-135頁を参照。なお、以降同書からの引用に関しては、「会議録』とし、巻・
頁数のみを記す。
2 )碓井正久編「社会教育(戦後日本の教育改革第十巻)J東京大学出版会 1971 
3 )国立教育研究所編「近代教育百年史』第8巻 国立教育研究所 1974 主に1211-1214頁
4)小野征矢・依田有弘「戦後社会教育草創期における労働者教育構想の意義Jr日本社会教育学会紀要』
No.14 1978 1-9頁
5 )猿田真嗣「戦後労働者教育政策に関する一考察 省庁問調整の視角から J r筑波大学教育学系
論集』第13巻第2号 1988 83-93頁
6 )教刷委の成立過程に関しては、佐藤秀夫「解題Jr会議録』第 1巻 vii-xxviii参照。
7 )なお、この権限は教刷委の後継である教育刷新審議会では削除されているD
8 )この会談の要約は fReportof Conference: Special Conference of Nugent， Orr， Summers， Crew 
of CI&E with Minister Tanaka， Vice Minister Yamazaki， Abe， Nambara， and Teranishi. 4. 
September 1946Jとして『会議録』第13巻21-26頁所集。佐藤秀夫による解題も参照(向上74-75頁)。
なお、この会談がもととなって相互の連絡に当る連絡委員会が設けられることになった。






















18) ~会議録』第 9 巻 100頁
19) ~会議録』第 9 巻 9頁
20) ~会議録』第 9 巻 22頁
21)向上
22) ~会議録』第 9 巻 33頁




26) ~会議録』第 9 巻 37頁
27) ~会議録』第 9 巻 38頁
28) ~会議録』第 9 巻 38頁
29) ~会議録』第 9 巻 42頁
30) (~会議録』第 9 巻 46頁)
31) ~会議録』第 9 巻 58頁
32) ~戦後教育資料J (マイクロフィルム版)。以下、諸案に関しては、同資料による。
33) ~会議録』第 9 巻 72頁
34) ~会議録』第 9 巻 73頁
35) ~会議録』第 9 巻 71頁
36) ~会議録』第 9 巻 75頁
37) ~会議録』第 9 巻 98頁。羽渓の発言。教刷委総会では、復員者教育に関する議論なども行われてい
たが、「報告」の議論の過程では、それほど重要視されていた訳ではない。その姿勢がこのような発言
に繋がった。
38) ~会議録』第 9 巻 77頁
39) ~会議録』第 9 巻 60頁







43) ~会議録』第 9 巻 47頁
44) ~会議録』第 9 巻 50頁
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